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Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam 
perusahaan terdapat 2 pihak yaitu prinsipal (investor) dan agen (manajer). Manajer 
menyajikan laporan keuangan kepada investor sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada investor dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor. Laporan 
keuangan yang buruk dapat membuat manajer dinilai tidak baik sehingga manajer 
akan melakukan tindakan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. 
Tindakan kecurangan ini dapat disebabkan oleh fraud pentagon. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh fraud pentagon 
terhadap kecurangan laporan keuangan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel 
dependen yang digunakan adalah kecurangan laporan keuangan, sedangkan 
variabel independent adalah fraud pentagon yang meliputi tekanan, peluang, 
rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Jenis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan. Metode pengumpulan data adalah 
dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Analisis data dilakukan dengan analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud pentagon yang diwakili oleh 
rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.  
Sedangkan fraud pentagon yang diwaliki oleh tekanan, peluang, kompetensi ,dan 
arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, hal ini 
menunjukkan meskipun manajer mengalami tekanan, memiliki peluang dan 
kompetensi serta bersifat arogan tidak akan mempengaruhi manajer dalam 
melakukan kecurangan laporan keuangan.  
 
Kata kunci: Kecurangan laporan keuangan, fraud pentagon, tekanan, peluang, 











PENTAGON FRAUD ANALYSIS OF FRAUDULENT FINANCIAL 
STATEMENTS IN MANUFACTURING COMPANIES  





The company was established with the aim of gaining profits. Within the 
company there are 2 parties, namely principal (investor) and agent (manager). 
Managers present financial reports to investors as a form of accountability to 
investors and as a basis for decision making by investors. Bad financial statements 
can make managers judged not good so that managers will commit fraud in 
preparing financial statements. This fraudulent action can be caused by the 
pentagon fraud. Therefore this study aims to examine and analyze the influence of 
pentagon fraud on fraudulent financial statements. 
Research design is quantitative by testing hypotheses. The dependent variable 
used is fraudulent financial statements, while the independent variables are 
pentagon frauds which include pressure, opportunity, rationalization, competence, 
and arrogance. The type of data used is quantitative and qualitative data in the form 
of annual reports. The method of data collection is documentation. The object of 
research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2015-2017. Data analysis was performed by multiple linear regression analysis. 
The results showed that pentagon fraud represented by rationalization had a 
positive effect on fraudulent financial statements. While the pentagon fraud that is 
believed by pressure, opportunity, competence, and arrogance does not affect the 
fraudulent financial statements, this indicates that even though the manager is under 
pressure, having opportunities and competencies and being arrogant will not affect 
the manager in cheating financial statements. 
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